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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 1.515/1977, de 30 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, a don Luis Magaña Martínez.
En atención a los méritos contraídos por don Luis Magaña Martínez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a treinta de junio de mil no vecientos setenta y siete.
Número 151.
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA
p a ••■••••••1111111171~111~1~
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 14.787.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
- Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Ascensos.
Resolución núm. 798/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, en
las vacantes fijas del Ario Naval 1976-77 que se
indican, con antigüedad a todos los efectos de
1 del actual, a los siguientes Jefes y Oficial de la
Escala de Mar del. Cuerpo General:
Capitanes de Fragata.
Don Constantino García Lozano. En novena
vacante fija.
Don Francisco Matos Martín.—En décima va
cante fija.
Capitán de Corbeta..
Don Manuel Zambrano Ortega. En deci
moctava vacante fija.
Teniente de Navío.
Don José María Seijo Salazar.—En vigésimo
sexta vacante fija.
Conforme a lo dispuesto en el artículo decimo
quinto. Uno, de la Ley número 78/1968 (D. O. nú
mero 281) , el retraso habido en el ascenso del
Teniente de Navío Seijo Salazar producirá la
pérdida definitiva de los correspondientes pues
tos en el Escalafón.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
treinta y uno. Dos, del Decreto número 49/1969
(D. O. núm. 16), no ascienden el Capitán de CO7-
beta y el Teniente de Navío correspondientes a
la vacante producida por el Capitán de Fragai a
Matos Martín, por estar ya cubierto el número
de vacantes fijas señaladas para el Ario Ni
val 1976-77.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 799/77, del Jefe del Deparl a
mento de Personal.—Por existir vacante. tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad a todos los efectos del día 1 del ac
tual, a los Capitanes de Corbeta de la Escala de
Tierra a continuación relacionados:
Don Angel Mato López.
Don Fernando Bruquetas Sánchez.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 819/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" para el ascenso por la
Junta de Clasificación, se asciende al empleo in
mediato, en tercera vacante del turno de amor
tización, con antigüedad de 26 de abril de 1977 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Teniente de Navío Ingeniero (IN) don
Antonio Cepillo Fernández.
El citado Oficial se escalafonará en la Escala
Unica entre los Capitanes de Corbeta Ingenieros
don Hermenegildo Sillero Jiménez y don Car
los M. Leal Maldonado.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 818/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad de 2 de julio de 1977 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de agosto de 1977, a los
Jefes y Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo
de Máquinas que a continuación se relacionan:
Comandante don Ramón Rodríguez de Trujillo
Pacheco.
Comandante don Modesto Pastor Gadea.
Capitán don Miguel Angel Pérez Enguidanos.
Capitán don José Luis Tojo Blanco.
Capitán don Juan José Albarrán Espejo.
Capitán don Alfredo Cabello de la Torre.
Capitán don Benito Quintía Galego.
Capitán don José María Bescós Badía.
Capitán don Antonio Zori Almansa.
Capitán don José Antonio Martín Rodríguez.
Capitán don Juan Morillo Garófano.
Capitán don Manuel Isach Domenech.
Capitán don Francisco Ramos Guillén.
Capitán don Salvador Ignacio Paz Martínez.
Capitán don Vicente Campaño Pérez.
Teniente don José Ramón Cabezas Parejo.
Teniente don Bernardo Llobregat Sierra.
Teniente don Jesús María Leira Plácer.
Teniente don José Baturone Barrilaro.
Teniente don Guillermo Cervera Govantes.
Teniente don Ricardo Rodríguez Cervigón.
Teniente don Manuel Benítez Martín.
Teniente don Ricardo López Fernández.
Teniente don Fernando Casanova Rivas.
Teniente don Juan Cabello Pérez.
Teniente don Antonio Bernal Subiela.
Teniente don Salvador Galán Moreno.
Teniente don Angel Esteban Castaño.
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Teniente don
Francisco Vázquez Torres.
Amable Manuel Rivas Budiño.
Carlos Calderón Martínez.
José María Ferragut Hurtado.
Rafael Melgar Fernández.
José Manuel Duque Alonso.
Juan Francisco Casado Franco.
Juan Manuel Acero Gómez.
Teniente don José -Manuel Sanjurjo Jul.
Teniente don José Fernando Meifren. Moya.
Teniente don Acacio Rodríguez Díaz.
Teniente don José Miguel Ferro Gómez.
Teniente don Luis Manuel de laFuente Rubio
Teniente don Luis María Olazábal de los Ríos.
Teniente don Antonio Luna Naveda.
Teniente don Sebastián Soto Santos.
Teniente don,José Luis Ruegueira García.
Teniente don Carlos Salanova Fernández.
Con los ascensos producidos quedan amortiza
das las dos vacantes de Comandante y la de Ca
pitán que existían pendientes de amortizar en
dichos empleos.
No asciende el Capitán don José Luis Bergan
tiños Miragaya, por no tener cumplidas sus con
diciones.
El Teniente don Juan Cabello Pérez asciende,
continuando en comillas en el Escalafón por es
tar en la situación de "supernumerario".
Madrid, 1 de julio de 1977.
k EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núim,. 317/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.---Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26, punto dos de la Ley
número 78/1968, modificado por la Ley núme
ro 4/1977 (D. O. núm. 10), se asciende al empleo
inmediato al Comandante de Máquinas de la Es
cala de Tierra don José Vilar Blanco, con anti
güedad de 2 de julio de 1977 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de agosto de 1977.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Relolución núm. 1.207/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
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todo Mayor de la Armada, se dispone que el
Capitán de Fragata (AS) (G) don Rafael Galdón
Barberán pase destinado a dicho Organismo, ce
sando como Segundo Comandante del buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.208/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante Jefe del- Apoyo Logístico, se nombra
Jefe de la Sección de Pertrechos de la DAT al
Capitán de Fragata de la Escala de Tierra (S) (A)
don Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guar
diola, que cesará en su actual destino.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.179/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudan
te Mayor y Jefe del Detall, Profesor del CIAF,
con carácter voluntario, al Capitán de Corbe
ta(H) clon José Manuel Bausá Caballero, cesan
do como Comandante del petrolero Teide cuando
sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se confiere con carácter
forzoso.
Madrid, 27 de junio .de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.178/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Eugenio
Baturone Santiago pase destinado, con carácter
voluntario, al Arsenal de La Carraca (Jefatura
de Mantenimiento) , cesando como Comandante
del dragaminas Guadalmedina cuando sea rele
vado.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.177/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de
Instrucción del Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción de San Fer
nando, con carácter voluntario, al Capitán de
Corbeta (H) don José Luis Piury González, que
cesará como Segundo Comandante del buque hi
drográfico Tofiño cuando sea relevado.
.
A efectos de indemnización por traslado de re
.sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.176/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (C) don Arturo Bazán La
claustta pase destinado, con carácter voluntario,
al Estado Mayor de la Zona Marítima del Medi
terráneo, debiendo incorporarse a su nuevo des
tino a la terminación de la licencia por asuntos
particulares que tiene concedida.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.214/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Máquinas (BA) don José Manuel Ló
pez Jiménez pase destinado como Profesor del
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CBA (CIB) , en vacante de su .actual empleo, ce
sando como Ayudante Profesor de dicho Ceritro.
•
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.215/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone quede
anulado el destino concedido por Resolución nú
mero 1.011/77 (D. O. núm. 126) al Capitán de Má
quinas (ET) don Cipriano Ferrín Freire.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.201/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en sus
actuales destinos al Teniente Coronel de Inten
dencia don José Noval García y Comandante
del mismo Cuerpo don José L. Barbastro Estrán.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.209/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respec
tivamente) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Margarita del Sa
grado Corazón de Jesús Martos Tirado al Te
niente de Navío don Juan José González Ca
ballero.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Resolución núm. 1.216/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249) , se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Moro Con
treras al Capitán de Máquinas don Andrés Vidal
de Labra.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 811/77 (D) .—Por cum
plir el día 31 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Capitán de Corbeta (ET) (r) don Juan Sánchez
Jiménez cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente 41
señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 812/77 (D) .—Por cum
plir el día 27 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Máquinas, modalidad "B", don José Zaplana
Fernández pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres.
Sres.
Orden Ministerial núm. 813/77 (D) .—Por cum
plir el día 25 de diciembre de 1977 la edad re
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glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Máquinas, modalidad "B", don Antonio Soto
Hervá pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno' de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 777/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 10 de la Orden Ministerial número 213/1971
(D. O. núm. 75) y artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial número 272/72 (D. O. núm. 291) , del
Reglamento provisional de las Escalas de -Com
plemento de la Armada, se concede al Alférez
de Navío Ingeniero (IAN) de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da don Antonio Gutiérrez González, destinado
en el CIDA, continúe m'estando sus servicios en
su actual destino, en tercer período-por un ario,
a partir del día 10 de julio de 1977.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Albftán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DiRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso por correspondencia (CEE) .
Convocatoria.
Resolución núm. 117/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Se convoca curso por co
rrespondencia (CEE) , que se desarrollará a par
tir del día 1 de septiembre de 1977, el cual es
obligatorio superar para tomar parte en los exá
menes de selección para efectuar curso de in
greso en las Escalas Especiales, conforme se
determina en la condición 3.a del punto 4 de la
Orden Ministerial número 811/75 (D. O. nú
mero 252).
Número 151.
2. Podrá solicitar tomar parte en este curso
por correspondencia el personal de la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales que reúna
las demás condiciones para tomar parte en los
próximos exámenes de selección para efectuar
curso de ingreso en las Escalas Especiales.
3. Las instancias solicitando tomar parte en
dicho curso serán dirigidas al excelentísimo se
ñor Director de Enseñanza Naval, debiendo te
ner entrada en el Registro General de este Mi
nisterio antes del 25 de julio próximo.
4. Para poder tomar parte en el próximo exa
men para ingreso en las Escalas Especiales será
condición precisa- haber superado precisamente
el curso por correspondencia que se convoca por
la presente Resolución o el convocado por la
Resolución número 144/76 de la DIENA (DIARIO
OFICIAL /11:1M. 153) .
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Formación de Pañoleros de Respetos.
Convocatoria.
Resolución 12,1:1,711. 114/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Se convocan doce plazas
para realizar un curso de Formación de Paño
leros de Respetos, a desarrollar en el CISA del
CIAF del 26 de septiembre al 29 de octubre
de 1977.
2. Podrán tomar parte en esta convocatoria
los Suboficiales y Cabos Especialistas que lo
deseen, teniendo preferencia los que vengan
desempeñando destinos de aprovisionamiento y
vayan a tener una permanencia de cierta dura
ción en los mismos o aquellos otros que se pre
vea lo van a desempeñar próximamente, así
como el personal que actualmente se encuentra
embarcado en submarinos, aeronaves, patrulle
ros y dragaminas.
3. Las instancias solicitando tomar parte én
esta. convocatoria deberán ser dirigidas al ex
celentísimo señor Director de Enseñanza Naval,
por conducto reglamentario, y han de tener en
trada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 31 de julio de 1977.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV 'XL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Curpos de Oficiales
Aptitudes.
Resolución delegada núm. 780/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 41/73 (D. O. núm. 18),
se reconoce la aptitud de Cazador Paracaidista,
con antigüedad -de 27 de mayo último, al siguien
te personal:
Teniente de Navío don Enrique Guitart Va
dillo.
Teniente de Infantería de Marina don Juan
Pardo de Donlebún Montesino.
Sargento de Infantería de Marina don Fran
cisco Rodríguez Sánchez.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó
Nombramientos.
Resolución núm. 116/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se nombra alumnos del cur
so de Estado Mayor del Ejército al Comandante
de Infantería de Marina don Francisco González
Muñoz y al Capitán del mismo Cuerpo don Al
fonso Hidalgo Landaburu.
El Jefe y Oficial nombrados cesarán en sus
actuales destinos, y durante la realización del
citado curso dependerán de la Dirección de En
señanza Naval.
Por las Autoridades jurisdiccionales corres
pondientesc se dispondrá su cese con la antela
ción suficiente para efectuar su presentación en
la Escuela de Estado Mayor del Ejército el día
1 de julio próximo.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución delegada núm. 784/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se nombra
alumnos del curso de .Lengua y Cultura Arabe,
Página 1.998.
•del 15 de julio al 15 de octubre de 1977, a los
Oficiales siguientes:
•
Capitán de Infantería de Marina don Carlos
Oñate Español.
Capitán de Máquinas don Francisco Seijo Sa
lazar.
Durante la realización del curso no cesarán
en sus destinos.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
nl
UNIDAD ADMINISTRATIVA,
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 787/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacan
te, tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias y haber sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad. a todos los efectos
de 2 de julio de 1977, a los siguientes Jefes y
alciales de Infantería de Marina Grupo "A":
Tenientes Coroneles.
Don Eduardo Carreño Montero.—En primera
vacante fija.
Don Remigio García Rodríguez.—En segunda
vacante fijP
Comandantes.
Don Juan María Oliver Perdigón.—En prime
ra vacante fija.
Don Octavio Aláez Rodríguez.—En segunda
vacante fija.
Don Gastón Corral Puig. En tercera vacante
fija.
Capitanes.
Don Emérito Alvarez Naveiro.—En primera
vacante fija y segunda del turno de amortización.
Don José Garrido Bastida.—En segunda va
cante fija y tercera del turno de amortización.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.—En tercera
vacante fija y primera del turno de amortización.
Don Francisco Mas Recober.—En cuarta va
cante fija y segunda del turno de amortización.
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Don José J1 Oteyza Copa. En quinta vacante
fija y tercera del turno de amortización.
Don José Felpeto Cartelle.—En sexta vacante
fija y primera del turno de amortización.
Don Juan J. Díaz Guevara Domínguez.—En
séptima vacante fija y segunda del turno de
amortización.
Don José L. Vilar Nodar.—En octava vacante
fija y tercera del turno de amortización.
Don Alfredo Flores Solares.—En novena va
cante fija y primera del turno de amortización.
Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez. — En
décima vacante fija y segunda del turno de
amortización.
Don Manuel de la Cruz González-Novelles.
En decimoprimera y última vacante fija y ter
cera del turno de amortización.
Tenientes.
Don Carlos Lena Terry.—En primera vacante
del turno de amortización.
Don Francisco J. Martínez García.—En segun
da vacante del turno de amprtización.
Don Juan L. Antón Rego.—En tercera vacante
del turno de amortización.
Don Jesús Díaz del Río Español.—En primera
vacante del turno- de amortización.
Don Javier Morato de Tapia y Aragonés.—En
segunda vacante del turno de amórtización.
Don Daniel Casado Gamero.—En tercera va
cante del turno de amortización.
Don Valentín P. Grafía Ramos.—En primera
vacante del turno de amortización.
Don Salvador Carrión Lorca.—En segunda va
cante del turno de amortización.
Don Javier Morato de- Tapia y, Aragonés, don
Daniel Casado Gamero y +Jon Valentín P. Gra
fía Ramos se escalafonarán, por el orden rela
cionado, inmediatamente a continuación del Ca
pitán, Grupo "A", don Carlos Seijas Fernández.
Don Salvador Carrión Lorca disfrutará en su
nuevo empleo antigüedad .de empleo y escala
fonamiento de 16 de julio de 1977 y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto siguiente.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución núm. 788/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación
y hallarse comprendidos en el artículo vigesimo
sexto de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281) se
promueve al empleo inmediato a los Jefes de
Infantería de Marina, Grupo "B", que a conti
nuación se relacionan:
Tenientes Coroneles.
Don Luis Jiménez Moreno.
Don Adolfo Mateos Bermejo.
Don Ramiro Sanmartín Deza.
Don Emilio Romero Salgado.
Comandante.
Don Manuel Guimerá Beltrí.
A todos los reseñados les corresponde antigüe
dad de empleo, escalafonamiento y efectos ad
ministrativos de 2 de julio de 1977, quedando
escalafonados: don Luis Jiménez Moreno, don
Adolfo Mateos Bermejo y don Ramiro Sanmar
tín Deza a continuación del Coronel, Grupo "A",
don Agustín Moreno Páramo; don Emilio Ro
mero Salgado a continuación del Coronel, Gru
po "A", don Eduardo Carreño Montero, y don
Manuel Guimerá Beltrí a continuación del Te
niente Coronel, Grupo "A", don Emilio Pérez
del Yerro y Puig-Mauri.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
Resolución núm. 789/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por existir vacantes,
tener cumplidas 'las condiciones reglamentarias
y haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad y efectos administrativos de 2 de
julio de 1977, a los siguientes Tenientes de In
fantería de Marina Grupo "A":
Don Porfirio del Rincón Sáenz.
Don Juan Roca Barber.
Don Eusebio Rodríguez Salas.
Don Ildefonso Rastrojo Ardila.
Don José Gil Domínguez.
Don Carlos Seij as Fernández.
Los relacionados se escalafonarán por este or
den entre los Capitanes de Infantería de Marina
Grupo "A" don Jesús Díaz del Río Español y
don Javier Morato de Tapia y Aragonés.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
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Resolución núm. 791/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en el punto uno de la Orden Ministe
rial número 746/75 (D. O. núm. 228) , que desa
rrolla el Decreto número 1.650/1974 (D. O. nú
mero 139) , y por haber sido declarados "merece
dores de ascenso honorífico" por la Junta de Cla
sificación de los Cuerpos de Oficiales, se pro
mueve al empleo de Capitán Honorario de la
Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de las fechas de sus pases
a la situación de "retirados", a los Tenientes de
dicha Escala don Juan García Bozzo y don Pe
dro Brenes Alba.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 790/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a los que al frente de cada
uno se indican:
Coronel, Grúpo "A", (AA) don Fernando Pé
rez Ortiz.—Presidente de la Junta de Reglas de
Infantería de Marina.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A", (AP) (F) don José
Manuel Coello Paredes.—Al Tercio del Sur, a
partir del día 17 de agosto de 1977.—Vo1untario.
Comandante, Grupo "A", (Au) don Gerardo
Rodríguez Ferrero.—Profesor de la Escuela de
Aplicación.--Voluntario.
Comandante, Grupo "A", (G) (Au) don Anto
nio Querol Lombardero.—Al EMACON delMan
do Unificado de' Canarias, a partir del día 1 de
agosto de 1977.—Forzoso.
Comandante, Grupo "A", don Manuel Tórralbo
Hernando.—Al Tercio de Armada.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A", (Au) don José C. del
Corral Caballero.—Al Tercio de Armada.—Vo
luntario.
Comandante, Grupo "A", (AP) don José L. Vi
lar Nodar.—Profesor de la Escuela Naval Mili
, tar.—Forzoso.
Capitán, Grupo "A", (BC) don Gabriel Rejo
Sanjuán.—Profesor de la Escuela de Aplicación.
Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Pedro L. Sanmartín
de Artiriano.—Al Tercio de Armada.—Volun
tarjo.
Capitán, Grupo "A", (Au) don Francisco J. Eli
zalde González.—Al Tercio del Sur. Voluntario.
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Capitán, Grupo "A", (AP) don José T.Fernán
dez Bardo.—Al Tercio del Sur.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (AP) don Guillermo To
rres González-Novelles.—Al transporte de ata
que Castilla.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Juan M. Checa Pons.
Al Tercio de Armada, al finalizar el curso que
realiza.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Manuel C. Bustabad
Amado.—Al Tercio del Norte, al finalizar el cur
so que realiza.—Voluntario (1).
Capitán, Grupo "A", don Luis F. Prat Pastor.
Al Tercio de Armada, al finalizar el curso que
realiza.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don Benito Lavandeira
Alvaririo. — Al Tercio de Armada. — Volunta
rio (1).
Capitán, Grupo "A", don Felipe García Pérez.
Al Tercio del Sur. Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (Au) don Manuel Luaces
Sanjuán.—Se le confirma en el Tercio del Norte.
Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (BC) don Antonio R. Vi
llar Ramos-Izquierdo.-_--A1 Tercio de Levante.
Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don José de Posada y
Dueñas.—A1 Tercio de Armada, a partir del día
21 de julio de 1977.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (Au) don Jorge F. Ba
rrón Rodríguez.—Al Tercio de Armada. Volun
tario.
Capitán, Grupo "A", (Z) don José C. Franco
López.—Al Tercio de Armada.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", (0E) (CzP) don Carlos
Lena Terry.—Al Tercio de Armada.—Volunta
rio.
Capitán, Grupo "A", don Francisco J. Martí
nez García.—A la Agrupación de Madrid.--Vo
luntario (1). 1Zth
Capitán, Grupo "A", (Z) don Juan L. Antón
Rego.—Al Tercio del Norte.--Voluntario.
Capitán, Grupo "A", dc,n Jesús Díaz del Río
Español.—Al Tercio de Armada, al finalizar el
curso que realiza.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A", don José Gil Domínguez.
A la Ayudantía Mayor del Ministerio.—Volun
tario.
Teniente, Grupo "A", don Jesús Rodríguez
Vázquez.—A la Agrupación de Madrid.—For
zoso.
Teniente, Grupo "A", don Luis Caamario
Aramburu.—Al Tercio del Norte, a partir del
día 20 de agosto de 1977.—Forzoso.
Teniente, Grupo "A", don Manuel Saburido
González.—A la Agrupación de Madrid, a partir
del día 20 de agosto de 1977.--Forzoso.
Teniente, Grupo "A", don Rafael Aguirre
Abril.—Al Centro de Instrucción de Infantería
de Marina, a partir del día 20 de agosto de 1977.
Voluntario (1) .
Teniente E/E don Juan López López. Al Ter
cio del Norte. Voluntario (1).
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Teniente E/E don Juan González.Santamaría.
Al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, la asignación de estos destinos
tiene el carácter de forzoso.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DÉ PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución núm. 751/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente de Infantería de Marina, Grupo "A", don
Baldomero Rodiles Palomo cese en su dependen
cia de la Dirección de Enseñanza Naval y pase
destinado a la Agrupación de Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
_ Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 752/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por encontrarse com
prendido en el apartado b) del punto uno del
artículo dieciséis de la Ley número 19/1973, de
21 de julio, de Especialistas de la Armada, se,
dispone que el Brigada de Infantería de Marina
don Sebastián Moreno López pase a prestar úni
camente servicios de tierra.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y -Reyna
Excmos. Sres.
Sres ...
• • •
Resolución núm. 753/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por encontrarse com
prendido en el apartado b) del punto uno del.
artículo dieciséis de la Ley número 19/1973, de21 de julio, de Especialistas de la 'Armada, se
dispone que el Sargento de Infantería de Marina
‘don Vicente García Navarro pase a prestar úni
camente servicios de tierra.
IVIadricl, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pénsiones.—En virtud de las facultades confe
ridas a este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la le
gislación vigente, se publica a continuación re
lación de pensiones concedidas a personal civil.
Madrid, 25 -de mayo de 1977.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA
Madrid.--Doña Aurelia Casas Ochoa, viuda
del Capitán de N'avío don Alejandro Rivas y
Díaz-Munio.—Sueldo regulador: 56.791 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corres
ponde desde el 1 de enero de 1977: 22.716 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de abril de 1977.
Dirección General del Tesoro (4).
Cartagena. — Doña Encarnación Saavedra
Duarte, María Encarnación y María Concepción,
viuda y huérfanas, respectivamente, del Capitán
de Fragata don José López Duarte.—Hijos me
nores, fecha de cese: (29-3-88) (3-2-90) .—Sueldo
regulador: 46.649 pesetas.—Porcentaje 52.— Pen
sión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1977: 24.253 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de abril de 1977.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena (4).
Madrid.—Doña Benigna Bermúdez Rodríguez,
viuda del Comandante de Infantería de Marina
don Rafael Romero Torres.—Sueldo regulador:
47.866 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión men
sual que le corresponde desde el 1 de -enero
de 1977: 19.147 pesetas. — Fecha de arranque:
1 de marzo de 1977.—Dirección General del Te
soro (4).
Cádiz.—Doña Rosario Sánchez Oregui, María
Begoña y Carlos, viuda y huérfanos, respectiva
mente, del Mecánico Mayor de la Armada don
Albino Santín Sarrió,—Hijos menores, fecha de
cese: (1-7-79) (8-5-85).7-Sueldo regulador: pese
tas 36.508. — Porcentaje: 52.— Pensión mensual
que les corresponde desde el 1 de enero de 1977:
18.984 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de abril
de 1977. Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
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Las Palmas.—Doña Juana Mh.abal Cabrera,
María del Mar y Juan Manuel, viuda y huérfa
nos, respectivamente, del Subteniente Electri
cista de la Armada don Manuel Díaz López.—
Hijos menores, fecha de cese: (15-9-83) (13-1-92).
Sueldo regulador: 29.409 pesetas. — Porcenta
je: 52.—Pensión mensual que les corresponde
desde el 1 de enero de 1977: 15.293 pesetas.
Fecha de arranque: . 1 de marzo de 1977.—Dele
gación de Hacienda de Las Palmas (4).
Barcelona.—Doña María del Carmen Sum_mers
Pérez-Ullivarri, huérfana del Teniente Coronel
Médico de la Armada don Luis Summers de la
Cavada. — Sueldo regulador: 41.562 pesetas.
Porcentaje: 25.—Pensión mehsual que le corres
ponde hasta el 31 de diciembre de 1976: 10.391
pesetas.—Desde el 1 de enero de 1977: 2.677 pe
setas. — Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1976.—Delegación de Hacienda de Barcelona.
Madrid.—Doña Carmen Molina Tosso, huérfa
na del Tenienfe de Infantería de Marina don Me
qecio Molina Aguado.—Sueldo regulador: pe
setas 26.541.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual
que le corresponde hasta el 31 de diciembre
de 1975: 6.635 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1976: 7.564 pesetas. — Desde el 1 de enero
de 1977: 9.229 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
diciembre de 1975.—Dirección General del Te
soro.
El Ferrol.—Doña Adela García' Castro, huér
fana del Contramaestre segundo de la Armada
don Juan García Díaz.—Sueldo regulador: pe
setas 16.916.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
4.229 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
4.864 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975:
5.286 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1976:
6.026 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1977: pe
setas 7.352.—Fecha de arranque: 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de Hacienda de El Fe
rrol (10).
Cartagena.—Doña María Ortega Ortega, huér
fana del Cabo Fogonero de la Armada don Eu
genio Ortega Lorente.—Sueldo regulador: pese
tas 8.312.—Porcentaje: 15.—Pensión mensual que
le corresponde hasta el 31 de diciembre de 1975:
2.500 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1976:
3.000 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1977: pe
setas 3.660.—Fecha de arranque: 1 de diciembre
de 1975.—Delegación de Hacienda de Cartagena
(4) (11).
Cartagena.—Doña Magdalena Morales Fernán
dez, viuda del Fogoaero Preferente de la Arma
da clon José Andréu Pérez.—Sueldo regulador:
6.183 pesetas. — Porcentaje: 30. — Pensión men
sual • que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 2.000 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 2.133 pesetas.—Hasta el 31 de diciem
bre de 1975: 2.500 pestas.—Hasta el 31 de diciem
bre de 1976: 3.000 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1977: 3.660 pesetas. Fecha de arranque:
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1 de enero de 1973.—De1egación de Hacienda de
Cartagena (12).
El Ferrol.--Doña Antonia Casanova Martínez,
viuda del Fogonero Preferente de la Armada
don Manuel Domínguez Sanjurjo.—Sueldo re
gulador: 4.958 pesetas.—Porcentaje: 30.—Pen
Sión mensual que le corresponde hasta el 31 de
diciembre de 1975: 2.500 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1976: 3.000 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1977: 3.660 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de diciembre de 1975.—Delegación de
Hacienda de El Ferrol (4) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirle que, si se con
sidera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1959 (B. O. del Estado
número-- 363), recurso contencioso-administrati
vo, previo el de reposición, que, como trámite
inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al da
aquella notificación, y Por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(4) Percibirá, por una sola vez, la cantidad
de 10.000 pesetas en concepto de ayuda, según
determina la Ley 19/74.
(10) Pensión actualizada con arreglo a la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que
se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y pbr cuenta del
anterior, que queda nulo.
(11) Pensión temporal que percibirá hasta el
13 de noviembre de 1988, en que quedará extin
guida.
(12) Pensión temporal que percibirá hasta el
31 de diciembre de 1983, en que quedará extin
guida. Desde la fecha de arranque hasta el 31 de
marzo de 1974 percibirá 1.125 pesetas mensuales;
a partir de esta fecha, según se indica en rela
ción.
(13) Pensión temporal que percibirá hasta el
31 de noviembre de 1983, en que quedará extin
guida.
Madrid, 25 de mayo de 1977.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González. ,
(Del D. O. del Ejército núm. 126. Apéndice,
página 5.)
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